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Qu'est-ce que le Yield/ Revenue Management ? Les constats. Facteurs explicatifs de
l'émergence du Yield management. Les outils. La fonction Revenue Management au
coeur de l'entreprise. Les modèles d'optimisation. Comment développer «l'esprit» et la
fonction Revenue Management dans l'entreprise. Le pilotage de l'activité. Le calibrage
budgétaire. Comment mettre en œuvre le Revenue Management. Le Pricing. Outils de
contrôle. La nécessaire réorganisation des structures internes. Présentations de cas.
Synthèse par thème des résultats d'une enquête conduite auprès de 300
professionnels du Yield management. Cas ( Disney, Club med,Eurostar, IdTGV, Accor,
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